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ABSTRAK 
   
Setyowatiningsih. 2019. Pengembangan Penilaian Autentik Berbasis Tauhid 
Pada Pembelajaran Kurikulum 2013 Kelas IV Sekolah Dasar. Tesis. 
Magister Pendidikan Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (I) Dr. Sri Utaminingsih, 
M.Pd., (II) Dr. Santoso, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Penilaian Autentik, Tauhid, Kurikulum 2013 
 
Penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan 
penilaian autentik kurikulum 2013 Kelas IV Sekolah Dasar di kabupaten Kudus; 
(2) mendeskripsikan pembelajaran berbasis tauhid pada kurikulum 2013 Kelas IV 
Sekolah Dasar di kabupaten Kudus; (3) mendeskripsikan desain penilaian autentik 
berbasis tauhid pada pembelajaran kurikulum 2013 Kelas IV Sekolah Dasar di 
kabupaten Kudus; (4) mendeskripsikan keefektivan penilaian autentik berbasis 
tauhid pada pembelajaran kurikulum 2013 kelas IV Sekolah Dasar di kabupaten 
Kudus.  
Penelitian ini berjenis research and development (R&D) merupakan 
penelitian dan pengembangan yang dilakukan sampai tujuh langkah saja, di 
antaranya: 1) potensi dan masalah, 2) pengumpulan data, 3) desain produk, 4) 
validasi produk, 5) revisi produk, 6) uji coba produk, dan 7) revisi produk. 
Hasil penelitian menunjukkan, penilaian autentik pada kurikulum 2013 
Kelas IV Sekolah Dasar di kabupaten Kudus terdiri dari pembuatan perencanaan 
pembelajaran yang terdiri dari Silabus dan RPP, melakukan penilaian sikap, 
penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Pembelajaran berbasis tauhid 
pada kurikulum 2013 Kelas IV Sekolah Dasar di kabupaten Kudus mengacu pada 
rencana pelaksanaan pembelajaran berbasis tauhid. Pembelajaran tersebut 
meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.  
Desain penilaian autentik berbasis tauhid pada pembelajaran kurikulum 
2013 Kelas IV Sekolah Dasar di kabupaten Kudus terdiri dari perencanaan 
berbasis tauhid, pembelajaran berbasis tauhid, dan penilaian autentik berbasis 
tauhid. Perencanaan terdiri dari Silabus dan RPP berbasis tauhid. Keefektivan 
penilaian autentik berbasis tauhid pada pembelajaran kurikulum 2013 kelas IV 
Sekolah Dasar di kabupaten Kudus menunjukkan nilai uji t pada SD 
Muhammadiyah 1 diperoleh t hitung =5,02 sedangkan t tabel = 1,70, uji t dapat 
disimpulkan t hitung>t tabel maka Ho diterima dan pengembangan penilaian 
autentik berbasis tauhid efektif diterapkan. Berdasarkan nilai uji t pada SDIT 
Umar Bin Khathab diperoleh t hitung =8,28 sedangkan t tabel = 1,69, uji t dapat 
disimpulkan t hitung>t tabel maka Ho diterima. Oleh karena itu, produk layak 
untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 
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ABSTRACT 
 
Setyowatiningsih. 2019. The Development of Authentic Assessment Based on 
Tawheed in 2013 Curriculum Learning Grade IV of Primary Schools. 
Tesis. Basic Education Study Program, Primary School Teacher 
Education Concentration. Graduate Program of Muria Kudus University. 
Advisor 1 Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd. Advisor II Dr. Santoso, M.Pd. 
 
Keywords: authentic assessment, tawheed, 2013 Curriculum  
This research and development aims to (1) describe the authentic 
assessment of the 2013 curriculum in grade IV Elementary Schools in Kudus 
district; (2) describe tawheed-based learning in the 2013 Grade IV Elementary 
School curriculum in Kudus district; (3) describe the design of authentic tawheed 
-based assessment in the 2013 Grade IV Elementary School curriculum learning 
in Kudus district; (4) describe the effectiveness of authentic tauhid-based 
assessment in the fourth grade 2013 curriculum in elementary school in Kudus 
district. 
This research type of research and development (R & D) is a research and 
development carried out up to seven steps, including: 1) potential and problems, 
2) data collection, 3) product design, 4) product validation, 5) product revision, 6 ) 
product testing, and 7) product revisions.  
The research show that authentic assessment of the 2013 curriculum in 
grade IV Primary School Kudus district consists of making learning plans 
consisting of Syllabus and lesson plans, conducting attitude assessments, 
knowledge assessment, and skills assessment. Tawheesd-based learning in the 
2013 grade IV elementary school curriculum in Kudus district refers to the 
implementation plan of tawhid-based learning. The learning includes preliminary 
activities, core activities, and closing activities. 
The design of authentic tawheed -based assessment in the 2013 Grade IV 
Elementary School curriculum learning in Kudus district consists of tawheed-
based planning, tawheed-based learning, and authentic tawheed-based assessment. 
Planning consists of tawheed -based syllabus and RPP. The effectiveness of 
authentic tawheed -based assessment in the 2013 fourth grade elementary school 
learning curriculum in Kudus district shows the value of t test at Muhammadiyah 
1 elementary school obtained t count = 5.02 while t table = 1.70, t test can be 
concluded t count> t table then Ho accepted and the development of effective 
tawheed -based authentic assessments applied. Based on the value of t test on 
SDIT Umar Bin Khathab obtained t count = 8.28 while t table = 1.69, t test can be 
concluded t count> t table then Ho is accepted. Therefore, the product is feasible 
to use in learning activities. 
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